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La bienveillance comme objet 
épistémologique
« we believe it helpful to think of 
language teachers' broader 
identity role as that of moral 
agent »
(Kubanyiova and Crookes, 2016: 117)
(Beacco, 2017 : 299)
Genèse de cette recherche

Question de départ et outil
« Y a-t-il des transferts possibles entre des savoirs construits 
en formation initiale et/ou continue et la matérialisation, 
sur le terrain, d’actions émanant d’un répertoire didactique 
et pédagogique ? »


Questions de recherche et méthodologie
1. Les enseignant-e-s de langue, perçoivent-
ils/elles la notion de « bienveillance » 
comme un objet de formation ?
2. Les éventuelles difficultés perçues, ainsi 
que les éventuelles solutions trouvées, par 
les enseignant-e-s, relèvent-elles de l'inter-
personnel (apprenants, collègues, …), de 
l'intra-personnel (lien avec les attentes 
placées sur soi) ou des objectifs 
d'apprentissage ?
Q1 : « bienveillance » perçue comme
un objet de formation ?
Calcul de corrélations
« Correlation analysis is 
generally overused. It is 
often interpreted incorrectly 
(to establish "causation") 
and should be reserved for 
generating hypotheses 
rather than for testing 
them »
(Zou et al, 2003 : 617)
(Zou et al, 2003 : 618)




Discussion des résultats
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Conclusion et pistes

(MacIntyre, Gregersen, & Mercer, 2016)
(Leiberg, Klimecki, & Singer, 2011 ; 
Preckel, Kanske, & Singer, 2018)
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